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บทคัดย่อ 
ในปัจจุบัน องค์กรจ าเป็นต้องมีการจัดการความรู้ เพื่อให้ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรนั้นมีการเก็บและถ่ายทอดไว้ในองค์กร 
อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้ท างานได้อย่างเต็มศักยภาพและส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง ซึ่งระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการรวบรวมจัดการความรู้ของบุคลากรภายในองค์กร ซึ่งระบบดังกล่าวควรที่จะน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาบูรณา
การร่วมกันอย่างเหมาะสม เพื่อสร้างกระบวนการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ที่ตกผลึกอยู่ภายในตนเอง หรือท่ีเรียกว่า ความรู้
แบบซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) โดยเครื่องมือการจัดการความรู้ที่น ามาใช้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน (Coaching) 
ระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring Systems) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer Assist) 
เป็นต้น การน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการความรู้ นั้นจะช่วยส่งเสริมให้เกิดองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ที่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งข้ึน 
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ประสบความส าเร็จได้มากกว่า  
ระบบการจัดการความรู้ (KMS) เป็นวิธีหนึ่งในการน า
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการความรู้โดยเฉพาะ ซึ่งมี
ส่วนส าคัญในการเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและกระบวนการ
จัดการความรู้ ยังก่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่และการคงอยู่ขององค์ความรู้ระบบอีก
ด้วย ซึ่งระบบการจัดการความรู้ (KMS) จะมีประสิทธิผลได้
นั้นจะต้องใช้ควบคู่กระบวนการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้ เพื่อดึงความรู้ประเภทฝังลึก (Tacit Knowledge) หรือ
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล เช่น ประสบการณ์ท างาน ทักษะ
ความสามารถในการท างาน ฯลฯ ออกมา อย่างเช่น การสอน
งาน (Coaching) การให้ค าปรึกษา (Mentoring) เป็นต้น 
เพราะกระบวนการเหล่านี้ จะช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความรู้ประเภท Tacit ดังนั้นเมื่อน ามาใช้ในระบบการจัดการ
ความรู้ จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึนไป 
 
 
2. การจัดการความรู้ คืออะไร 
 การจัดการองค์ความรู้ เป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่าง
มีประสิทธิภาพ [2] โดยวิจารณ์ พานิชย์ ได้ให้ความหมายของ
การจัดการองค์ความรู้ ไว้ว่า เป็นการรวบรวม การจัดระบบ 







สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้กล่าวว่า ความรู้มี 2 ประเภท 
คือ [4] 
1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (tacit knowledge) เป็นความรู้
ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่
สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้
โดยง่าย เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (explicit knowledge) เป็นความรู้ที่
สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การ




อัญญาณี  สุบรรณ์ [5] ได้กล่าวไว้ว่า  องค์ประกอบในการ
จัดการโดยทั่วไปมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ 3 ส่วนคือ  
 1) คน (man) ในการจัดการความรู้ คนเป็นองค์ประกอบ
ที่ส าคัญที่สุด เนื่องจากคนเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ส่วน
บุคคล (personal knowledge management-PKM) คือ ผู้
ซึ่งต้องการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์กับตัวเอง จึง
สามารถจัดการทุกอย่างทุกขึ้นตอนได้เองเป็นส่วนใหญ่ 
อาจจะมีบ้างท่ีต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่น    
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2) เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology-
IT) เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ แลกเปลี่ยน 
รวมทั้งน าความรู้ไปใช้อย่างง่าย และรวดเร็วข้ึน 
3) กระบวนการจัดการความรู้ (Process)  เป็น
กระบวนการที่จะช่วยให้เกิดพัฒนาของความรู้ หรือการ
จัดการ ความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน 
ได้แก่  การบ่งช้ีความรู้ (Knowledge Identification), การ
สร้างและการแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation & 
Acquisition), การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge 
Organization), การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge Codification & Refinement), การเข้าถึง
ความรู้ (Knowledge Dissemination & Access), การ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และ





กัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่าง ดังนี้ [6] [7] 
1) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)   
เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการ เกิดจากความ




2) เพื่อนช่วยเพื่อน (Peer assist) เป็นการเชิญทีมอื่นหรือ
บุคคลอื่นมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆ (Best practice)  โดยมี
การเสนอแนะ  การสอน  การเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ เพื่ อจะได้น า ไปประยุกต์ ใ ช้ ในองค์กรหรือการ
ด าเนินงานในครั้งต่อไป 
3) การสอนงาน (Coaching) เป็นการขับเคลื่อนความรู้
ข้ามบุคคลที่ ง่ายและใกล้ตัวคนท างานมากที่สุด ให้ผู้ที่มี
ประสบการณ์มากกว่าหรือรุ่นพี่ที่มีผลงานดี มาแนะน า สอน 
ให้คนที่มาใหม่หรือคนที่มีผลงานไม่ดีได้เรียนรู้ปรับปรุงวิธีการ
ท างาน มักใช้ในกลุ่มผู้ปฏิบัติหรืองานระดับปฏิบัติการ 
4) การเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) เป็นการให้คนท างานที่
อยู่คนละฝ่ายหรือกลุ่มงานหรือแผนกหรือแผนกเดียวกันก็ได้ 
มาช่วยแนะน าวิธีการท างาน ช่วยเหลือสนับสนุน คอยให้
ค าปรึกษาช้ีแนะ มักใช้ในการเรียนรู้ในกลุ่มผู้บริหารหรือผู้ที่
จะก้าวไปเป็นผู้บริหาร 
5) เรื่องเล่าเร้าพลัง (Springboard storytelling)        
เป็นการถอดความรู้โดยการมอบหมายให้บุคคลที่มีผลงานเด่น
หรือจากมุมมองคนส าคัญคนใดคนหนึ่งของการท ากิจกรรม
นั้น  มาเล่าให้คนอื่นฟังว่าท าอย่างไร โดยเล่าสิ่งที่ตนเองท า
จริงแบบเข้าใจง่าย  มีการสอดแทรกแนวคิด เป็นเรื่องสั้นๆ 
หนึ่งเรื่องมีหนึ่งประเด็น  เพื่อเป็นตัวเช่ือมต่อความรู้ความ






กระบวนการการจั ดการความรู้  4  ขั้ นตอน  ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่ช่วยในการค้นพบ (discovering), การเก็บ
รวบรวม(capturing), การแบ่งปัน (sharing) และ การ
ประยุกต์ใช้ความรู้ (applying knowledge) ซึ่งเป็นการ
เช่ือมต่อกับข้อมูลสารสนเทศและความรู้ โดยมีจุดมุ่งหมายที่
จะช่วยให้องค์กรการจัดการความรู้ที่อยู่ ในตัวคน (Tacit 
Knowledge) และความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 
แบ่งปันความรู้ร่วมกัน และการสื่อสารความรู้ได้ง่ายขึ้นและ
ถูกต้อง [8] [9] [10] 
วัตถุประสงค์หลักของระบบการจัดการความรู้ (KMS) มี
ด้วยกัน 3 ประการ [11] คือ 
1) สร้างโครงสร้างพื้นฐานความรู้ 




7. องค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้ (KMS) 
ระบบการจัดการความรู้ (KMS) มีองค์ประกอบที่ส าคัญ 
ดังนี้ [12] 
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1 )  เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร จั ด เ ก็ บ ส า ร ส น เ ท ศ 
(Repositories) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จัดเก็บ
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ รวมถึงการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูล
ไปยังเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ External knowledge, 
Structured / Informal internal knowledge 




3) ระบบเครือข่าย (Network) โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 
ระบบเครือข่ายช่วยสนับสนุนการสื่อสารและการสนทนา 





การจัดการความรู้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ซึ่งในบริการ
ของแต่ละระดับมีการประยุกต์ประเภทของเทคโนโลยี
แตกต่างกันออกไป ระดับแรกของบริการในระบบ KMS คือ 
บริการโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure Services) 
หมายถึง เทคโนโลยีพื้นฐานที่จ าเป็นในการประยุกต์กับการ
จัดการความรู้ มี 2 ประเภท คือ เทคโนโลยีส าหรับการจัดเก็บ 
(Storage) และ เทคโน โลยี ส าหรับการสื่ อสาร 
(Communication) ระดับที่สอง คือ บริการความรู้ 
(Knowledge Services) หมายถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุนการให้บริการคามรู้ ประกอบด้วยเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการสร้างความรู้ (knowledge creation) การ
แบ่งปันความรู้ (knowledge sharing) และการใช้ความรู้ซ้ า 
(knowledge reuse) ระดับที่สามคือ บริการประสานผู้ใช้กับ
แหล่งความรู้หรือแหล่งสารสนเทศ (Presentation Services) 
โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับแหล่งความรู้/สารสนเทศ ซึ่งมี 2 
ประเภท คือ Personalisation หรือบริการที่แสดงความเป็น







บริการความรู้ (Knowledge Services) 
 
 




ภาพที่ 1 สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการความรู ้[13] 
 
9. การเพ่ิมประสิทธิภาพในสถานศึกษา ด้วยระบบการ
จัดการ ความรู้ที่มีเคร่ืองมือการจัดการความรู้เป็นฐาน  
ในการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร
สถานศึกษา จ าเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบในการจัดการ
ความรู้ทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ คน (People), กระบวนการ 
(Process) และเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information 
Technology-IT) ให้มีความสอดคล้อง และเช่ือมถึงกัน 
องค์กรสถานศึกษา ไม่ควรให้ความส าคัญเฉพาะแค่เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology-IT) เท่านั้น ถึงแม้ว่า 




อยู่ภายในตนเอง หรือที่เรียกว่า ความรู้แบบซ่อนเร้น (Tacit 










การสร้างความรู ้ การแบ่งปันความรู ้ การใช้ความรู้ซ้ า 
เทคโนโลยีส าหรับการจัดเก็บ เทคโนโลยีส าหรับการส่ือสาร 




ด้วย เพราะความรู้แบบซ่อนเร้น เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวคน จะ
สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนไดด้ีที่สุด โดยผ่านการมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้ความรู้ และผู้รับความรู้ โดยเครื่องมือการจัดการ
ความรู้ นั้ นจะเป็นส่ วนช่วยให้ เกิดพฤติกรรมของการ
แลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร ช่วยให้กระบวนการความรู้
สามารถเกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งข้ึน  โดยเครื่องมือการ
จัดการความรู้ที่น ามาใช้มีหลายวิธีด้วยกัน เช่น การสอนงาน 
(Coaching) ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring Systems) ชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (Community of Practice: CoP) เพื่อนช่วย
เพื่อน (Peer Assist) เป็นต้น ซึ่งการน าเครื่องมือการจัดการ
ความรู้มาบูรณาการร่วมกับระบบการจัดการความรู้นั้น 
จะต้องค านึงถึงลักษณะขององค์กร (ขนาด,  สถานท่ีตั้ง ฯลฯ), 














ยังทั่วทั้งองค์กรอีกด้วย  ซึ่งจะท าให้ระบบการจัดการความรู้
นั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ และยัง




การท างานร่วมกันระหว่าง ICT กระบวนกาจัดการความรู้ 
และ มนุษย์ ท่ีเกี่ยวขอ้งกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
10. สรุป  





Economy) ความรู้ได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนั้น
แนวคิดและหลักการบริหารจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) จึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งส าหรับองค์กรใน
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